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 PT. XYZ merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang layanan 
pengiriman paket di Indonesia. Perusahaan ini sudah melayani pengiriman paket 
dengan skala nasional.Dalam melayani konsumennya, PT. XYZ mempunyai situs 
web serta aplikasi mobile yang dapat digunakan untuk menemukan informasi 
mengenai perusahaan, ataupun melakukan pembuatan nomor resi untuk memulai 
proses pengiriman paket. 
 Untuk mengelola isi dari situs web dan aplikasi mobile-nya, PT. XYZ 
menggunakan sistem pengelolaan web & app untuk mengubah ataupun 
menambah isi konten dari beberapa bagian web dan aplikasi tersebut. Saat ini, PT. 
XYZ sudah mempunyai sistem pengelolaan web & app, namun sistem tersebut 
masih dikelola oleh pihak ketiga, dimana setiap peningkatan yang ingin dilakukan 
oleh perusahaan terhadap sistem membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga 
perusahaan ingin mempunyai sistem yang dikembangkan dan dikelola secara 
mandiri. Pengembangan sistem pengelolaan web & app pada penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan metode System Development Life Cycle dengan 
model Agile-Waterfall Hybrid dimana pada tahap analisis, perancangan, dan 
pengembangan dilakukan secara agile, sedangkan tahapan evaluasi, implementasi, 
dan pemeliharaan dilakukan secara waterfall setelah semua proses pengembangan 
selesai dilakukan. 
Hasil dari penelitian ini yaitu berupa system requirement serta 
perancangan yang diperlukan untuk mengembangkan sistem pengelolaan web & 
app PT. XYZ. 







PT. XYZ is a company engaged in package delivery services in Indonesia. 
This company has been serving package delivery on a national scale. In serving 
its customers, PT. XYZ has a website and a mobile application that can be used to 
find information about the company or generate a receipt number to start the 
package delivery process. 
To manage the content of its website and mobile application, PT. XYZ uses 
a web & app management system to modify or add to the content of some parts of 
the web and the application. Currently, PT. XYZ already has a web & app 
management system, but the system is still managed by a third party, where every 
improvement that the company wants to make to the system requires a large 
amount of money, so the company wants to have a system that is developed and 
managed independently. The development of the web & app management system 
in this study was carried out using the System Development Life Cycle method 
with the Agile-Waterfall Hybrid model where the analysis, design, and 
development stages were carried out in an agile manner, while the evaluation, 
implementation, and maintenance stages were carried out in a waterfall manner 
after all development processes were completed. done. 
The results of this study are in the form of system requirements and 
designs needed to develop a web & app management system for PT. XYZ. 
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